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I M A N H A N G : W E L T J A H R E S F Ö R D E R U N G Orig.: franz. 
— Nach dem verlangsamten Wachstum der Weltförderung von Steinkohle 1980 ging die Förderung 1981 um 1% auf 2 800 
Millionen Tonnen, davon 1 000 Millionen Tonnen in Europa, zurück. Darin wirkt sich die unterschiedliche Entwicklung 
in den einzelnen Förderländern aus, so die Zunahme der Förderung in Indien, Südafrika und in Australien (jeweils + 14, 
+ 10 und + 14 Millionen Tonnen) und eine deutliche Abnahme der Förderung in Polen und in den Vereinigten Staaten 
von Amerika (— 30 bzw. — 23 Millionen Tonnen). Der Anteil der drei Hauptförderländer (Vereinigte Staaten, China und 
UdSSR), der 1980 67% der Weltförderung ausmachte, betrug 1981 nur noch 65%. 
— Die Weltförderung von Braunkohle stieg 1981 um 17 Millionen Tonnen (+ 1,8% gegenüber 1980) auf 987 Millionen 
Tonnen, davon 868 Millionen Tonnen in Europa. 
— Die rückläufige Erzeugung von Steinkohlenkoks in der Gemeinschaft und in den Vereinigten Staaten (— 4,5% bzw. 
— 4,8%) und der Anstieg der Steinkohlenkokserzeugung in Asien (+ 1,9%) führten 1981 insgesamt zu einem Rückgang 
der Welterzeugung gegenüber 1980 (— 1,1%). 
I N A N N E X : A N N U A L W O R L D P R O D U C T I O N Orig.: French 
— The slowing in the growth of world coal production which took place in 1980 changed into a decrease in 1981 (— 1%), 
so that production was only.2 800 million tonnes, of which 1 000 million were produced in Europe. However, this 
resulted from diverging trends in the various producer countries, shown by increases in India, South Africa and Australia 
(+ 14, + 10 and + 14 million tonnes respectively) and by substantial reductions in Poland and the United States (— 30 
and — 23 million tonnes respectively). The production of the three main producer countries (United States, China and 
USSR), which accounted for 67% of world production in 1980, accounted for only 65% in 1981. 
— World production of lignite increased by 17 mill ion tonnes in 1981 (+ 1.8% on 1980), reaching a level of 987 million 
tonnes, of which 868 million were produced in Europe. 
— World production of hard coke fell by 1.1% between 1980 and 1981, as a result of reductions in the Community and the 
United States (— 4.5% and — 4.8% respectively) and increases in Asia (+ 1.9%). 
EN ANNEXE : PRODUCTIONS ANNUELLES MONDIALES 
— Le ralentissement de la croissance de la production mondiale de houille, qui s'était manifesté en 1980, s'est transformé en 
baisse au cours de 1981 avec un taux de — 1% limitant le niveau de production à 2 800 millions de tonnes dont 1 000 en 
Europe. Cela résulte cependant d'évolutions divergentes dans les différents pays producteurs, reflétées par des hausses en 
Inde, en Afrique du Sud et en Australie (+ 14, + 10 et + 14 millions de tonnes respectivement) et par des baisses sensibles 
en Pologne et aus Etats—Unis (— 30 et — 23 millions de tonnes respectivement). La production des trois principaux pays 
(Etats—Unis, Chine et URSS), qui couvrait 67% de la production mondiale en 1980, n'a couvert que 65% en 1981. 
— La production mondiale de lignite a augmenté en 1981 de 1 7 millions de tonnes (+ 1,8% par rapport à 1980) atteignant 
le niveau de 987 millions de tonnes, dont 868 en Europe. 
— La production mondiale de coke de four a enregistré en 1981 un recul par rapport à 1980 (— 1,1%), résultant de baisses 
dans la Communauté et aux Etats—Unis (— 4,5% et — 4,8% respectivement) et de hausses en Asie (+ 1,9%). 
Seite 12 bis 1 7 : Bilanz " Endenergie" 1981 in 1000 t RÖE (zusammengefasste Bilanzen) 
Pages 12 to 1 7 : Balance—sheet "Energy supplied" 1981 in 1 000 toe (aggregated balance—sheets) 
Pages 12 a 17 : Bilan "Energie f inale" 1981 en 1 000 tep (bilans de synthèse) 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig füralle Informationen überdie Kohle: 
A. ANGELINI -Tel. 43011, App. 2294 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. ANGELINI -Tel. 43011, ext. 22 94 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon-Hydrocarbures-Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adressera: 
A. ANGELINI -Tél. 4 3011, poste 22 94 
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14 
5 
5 
3 
B6 
1ÖÖ5 
214 
113 
277 
2b9 
324 
274 
2Ü3 
101 
35 
Ö1 
15β 
1Ü0 
lbb 
108 
174 
­­
_ 
­­­­­­­­­­­­­­
m 
_ 
_ 
­­­­­­­­­­­­­­
­ 1 
­ i 
_ ι 
­ ■ 
­ ¡ 
­ 1 
­ i 
­ i 
­ ! ­ ί 
- i 
- ! - ι 
- i 
- < 
- ■ 
- ! 
l E U R ­! 
! 1 O 
B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
ITALIA 
¡BELGIQUE ! ¡ UNITED 1 
NEDERLAND! ¡ LUXEM­ ¡ ¡ IRELAND 
! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM ! 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
EINFUHREN AUS DEN USA. IMPORTS FROM THE USA. IMPORTATIONS EN PROV. ETATS­UNIS 
1980 
1981 
1981 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
81 JAN­AUG 
82 JAN­AUG 
1982/81 X 
28305 1 28305 
3S745 ¡ 35532 
132' 
2741 
322' 
317' 
319' 
31βί 
3881 
291. 
29K 
295' 
350' 
2207' 
I ! 1324 
I 1 2744 
> ¡ 3229 
I ! 3179 
) ! 3199 
. 1 3160 
) ! 3886 
! ! 2912 
> ! 2B27 
> ! 2881 
1 ! 3445 
1 ! 22079 
! : 
ι : 
! 2231 
! 3446 
1 89 
! 209 
! 292 
! 424 
! 370 
! 177 
1 439 
! 238 
! 241 
! 169 
ί 320 
1 198 
! 356 
! 226 
¡ 244 
! 2036 
! 1994 
7472 ! 
9417 ! 
410 ! 
778 ¡ 
1136 1 
863 ¡ 
539 ¡ 
899 ! 
872 ¡ 
398 ¡ 
558 ! 
613 ¡ 
1117 ! 
1034 ! 
727 1 
B7S ! 
573 ! 
6244 ! 
589S 1 
6182 ! 
8807 ! 
424 ! 
784 ! 
645 ! 
83β ! 
897 ! 
813 ! 
985 ! 
1012 1 
983 ! 
931 ! 
797 ! 
893 ! 
834 ! 
982 ! 
683 i 
5274 ! 
7115 ! 
2655 1 4155 
3607 ! 3S23 
25 ! 11 
256 ! 210 
384 ! 300 
255 ! 340 
336 ! 475 
237 ! 132 
488 ! 544 
334 ! 430 
450 ! 140 
313 ! 498 
206 ! 586 
1 234 
! 529 
! BS 
! 612 
2291 ! 2032 
! 3114 
71 
01 
6 
1 
4 
14 
15 
9 
7 
19 
22 
20 
5 
2 
2 
­2 
56 
72 
3653 ! 
1955 ! 
31 ! 
163 ! 
226 ! 
102 ! 
228 ! 
319 ! 
174 ! 
230 ! 
174 ! 
242 ! 
158 ! 
377 ! 
95 ! 
104 ! 
214 1 
1132 ! 
1594 ! 
409 
585 
19 
2 
16 
78 
46 
51 
51 
46 
49 
56 
50 
50 
50 
50 
50 
330 
401 
1377 l 
4091 ! 
309 ! 
341 ! 
226 ! 
265 ! 
293 i 
523 ! 
326 ! 
205 ! 
210 ! 
39 ! 
206 ! 
321 I 
385 ! 
56 ! 
626 ! 
2684 ! 
2048 ! 
­ ! 
213 ! 
­ ! 
_ I 
­ ! ­ ! 
26 
89 
74 
64 
18 
36 
­2,1 ­5,6 34,9 ! 53,2 28,6 40,8 ! ­23,7 
EINFUHREN AUS KANADA IMPORTS FROM CANADA IMPORTATIONS EN PROV. DU CANADA 
198U 1 
1981 ! 
1981 JUN I 
JUL I 
AUG ! 
StP ! 
OCT ¡ 
NOV ! 
DEC ! 
1982 JAN ! 
FEB ! 
MAR ! 
APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
JUL ! 
AUG < 
705 
1412 
110 
175 
66 
­219 
92 
225 
34 
85 
104 
­60 
228 
111 
40 
705 
1412 
110 
175 
66 
­219 
92 
225 
34 
85 
104 
­60 
228 
H I 
40 
436 
719 
85 
20 
bO 
­117 
92 
75 
34 
85 
86 
­12 
137 
111 
5 
44 
66 
20 
21 ! 
55 ! 56 ! 
204 
496 
25 
80 
102 
113 
EINFUHREN AUS AUSTRALIEN IMPORTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROV.D'AUSTRALIE 
1980 ! 
1981 ! 
1981 JUN 1 
JUL ! 
AUG ! 
SEP ! 
OCT ! 
NOV ! 
DEC ! 
1982 JAN ! 
FEB ! 
MAR ! 
APR ! 
MAI 1 
JUN | 
JUL 1 
AUG ! 
81 JAN­AUG ! 
82 JAN­AUG ! 
8094 1 7684 ! 578 ! 
756' ! 7569 ! 606 ! 
931 ! 931 ! 58 ! 
54t ! 546 ! 56 ! 
704 ! 704 ! 58 ! 
599 ! 599 I ­ ! 
402 ! 402 ! 68 ! 
713 ! 713 ! 139 ! 
157 ! 157 ! 1 1 
1030 ! 1030 1 69 ! 
214 ! 214 ! 4 ! 
5B7 ! 587 ! ­ 1 
227 ! 227 ! 55 ! 
569 
1 
1 
1 
1 
Ì ! 569 
t 
1 ­ 1 
! ­ 1 
! 25 ! 
! 58 ! 
1 ! 39β ! 
! 211 1 
1646 ! 
1757 ! 
194 ! 
141 ! 
139 ! 
116 ! 
91 ! 
124 ! 
74 ! 
306 ! 
­ ! 92 ! 
56 ! 
56 ! 
138 ! 
263 1 
162 ! 
1352 ! 
1073 ! 
1203 
1547 
228 
­201 
161 
87 
140 
20 
97 
144 
142 
84 
66 
­275 
­
1139 
808 
948 ! 256 
1047 ! 542 
12 
9 
18 
2. 
8 
23 
31 
93" 
S ! 131 
1 ! 75 
! ! 49 
i ! 
■ ! 46 
■ ! 62 
1 ! 71 
■ ! 66 
! ■ ! 
! ! ! 59 
! 27 
! 3B5 
! 223 
2847 
1790 
197 
176 
120 
175 
68 
135 
249 
42 ! 
32 ! 
197 ! 
77 ! 
58 ! 
115 ! 
1412 ! 
770 ! 
2 ! 204 ! 410 
­ ! 2B0 ! 
76 
129 
1982/81 Χ ! ­47,0 ! ­20,6 ! ­29,1 ­42,1 ­45,5 ! 
! E 
! 
B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE ! 1 ITALIA 
! 
! ¡BELGIQUE 1 ¡ UNITED ! ¡ ¡ ! 
¡NEDERLAND! ! LUXEM­ ¡ ! IRELAND ! DANMARK ¡ ELLAS ! 
! ! BELGIË ¡ BOURG ¡ KINGDOM ! ¡ ¡ ! 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
HOUILLE 
EINFUHREN AUS SUEDAFRIKA IMPORTS FROM SOUTH AFRICA IMPORTATIONS EN PROV. D'AFRIUUE DU SUD 
198U 1 
1981 ! 
1981 JUN 1 
JUL ! 
AUG ! 
SEP ! 
OCT ! 
NOV ¡ 
DEC ¡ 
1982 JAN ¡ 
FEB ¡ 
MAR ! 
APR ! 
ΝΑΙ ! 
JUN ! 
JOL ! 
AUG ! 
Bl JAN­AUG ! 
82 JAN­AUG ¡ 
1982/81 Χ 1 
19682 
19128 
1803 
1587 
1741 
1139 
1499 
1897 
1540 
1251 
1766 
1435 
1210 
1275 
1327 
1365 
1180 
13053 
10809 
19682 
19128 
1803 
1587 
1741 
1139 
1499 
1897 
1540 
1251 
1766 
1435 
1210 
1275 
1327 
1365 
1180 
13053 
10809 
1463 
1872 
271 
233 
108 
59 
2B5 
276 
76 
205 
284 
144 
190 
184 
227 
263 
45 
1176 
1542 
9188 ! 
7874 ! 
762 ! 
441 ! 
673 ¡ 
431 ¡ 
477 1 
487 ! 
699 ¡ 
285 ¡ 
602 ¡ 
392 ! 
315 í 
427 1 
266 ¡ 
379 ¡ 
460 ! 
5780 1 
3126 ! 
3477 ! 
3294 ! 
307 ¡ 
230 ! 
268 ¡ 
272 i 
338 ! 
281 ! 
236 ! 
258 ! 
249 ! 
210 ! 
290 ! 
252 ! 
125 ! 
250 ! 
250 ! 
2167 ! 
1B84 ! 
­17,2 ­17,2 ! 31,1 ­45,9 ­13,1 
192 
26 
­
­11 
­­4 
­26 
­38 
44 
­­­­
22 
108 
0,9 
2047 ! 
2770 ! 
123 ! 
360 ! 
205 ! 
194 ! 
1 ! 
472 ! 
406 ! 
358 ! 
508 ! 
444 ! 
119 ! 
235 ! 
318 1 
261 ! 
106 ! 
1697 ! 
2349 ! 
38,4 ! 
45 
107 
9 
27 
8 
2 
9 
11 
4 
7 
5 
26 
33 
2 
2 
85 
82 
­3,5 
66 
Bl 
7 
9 
/ 
9 
11 
9 
8 
15 
8 ! 
54 ! 
40 ! 
­25,9 ! 
13 
12 
3191 ! 
3092 ! 
324 
284 
467 
175 
387 
3SU 
112 
10b 
108 
187 
218 
174 
356 
210 
317 
2068 
1678 
EINFUHREN AUS POLEN IMPORTS FROM POLAND IMPORTATIONS EN PROV. DE POLOGNE 
198U 
1981 
1981 JUN 
JUL 
AUG 
StP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
81 JAN­AUG 
82 JAN­AUG 
137U9 ! 1361 
422 
72 
52 
27 
18' 
2b 
14 
25 
Ibi 
52 
51' 
61, 
336 
! 1948 
! 4175 ! 977 
! 72 ! 116 
! ! 507 ! 86 
ι ! 275 ! 90 
1 1 173 1 53 
ι ! 265 ! 51 
Ì ! 14Í 
1 ! 251 
) ! 16( 
! 52 
) ! 501 
! ! 61¡ 
r ! 3331 
! 
1 ! 26 
1 ! 35 
1 ! 69 
! 251 
i ! 60 
! ! 119 
! 110 
! 155 
! 153 
! 225 
> ! 812 
! 1142 
3449 ! 
669 ! 
123 ! 
38 ! 
17 ! 
24 ! 
23 ! 
36 ! 
51 ! 
11 ! 
16 ! 
131 ! 
181 ! 
114 ! 
161 ! 
174 ! 
172 ! 
535 ! 
960 ! 
2274 
907 
129 
134 
26 
56 
114 
50 
­71 
138 
65 
54 
140 
257 
161 
84 
687 
970 
1046 ! 
505 1 
55 
33 
36 
21 
39 
12 
91 
a 
50 
63 
60 
584 
IBI 
47 
31 
26 
34 
19 
40 
109 1 
19 ! 
53 ! 
53 I 
m ! 
32 ί 
128 ! 
306 ! 
446 
13a 
-
60 
3 
---70 
--32 
158 
-3 
4 
-
68 
197 
483 
184 
30 
36 
12 
3 
-----------
182 
-
3381 
bl4 
221 
B9 
b5 
16 
4 
5 
7 
1 
26 
44 
21 
98 
69 
34 
71 
582 
364 
98 ! 
46 ! 
- ι 
15 ! 
- ! 16 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 15 ί 
- ! 
_ ¡ 
. ι 
­ ! 
31 ! 
15 ! 
1982/81 Χ ! 40,6 ! 79,4 1 139,1 189,7 ­37,5 ! ­51,6 
EINFUHREN AUS UDSSR. IMPORTS FROM THE USSR IMPORTATIONS EN PHOV.D'URSS 
1980 I 
1981 
1981 JON 
JOL 
AUG 
StP 
OCT 
NOV 
DtC 
1982 JAN 
FEB 
MA« 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
81 JAN­AUG 
82 JAN­AUG 
2702 1 
725 ! 
90 
67 
18 
50 
4b 
36 
101 
86 
16 
50 
26 
7 
32 
2678 
699 
83 
60 
18 
43 
46 
36 
101 
66 
lb 
50 
26 
7 
28 
19 
29 
491 
241 
199 ! 
21 ! 
781 ! 
315 ! 
1035 ! 
162 ! 
­­­­­­­­­­­
5 
5 
69 ! 
47 ! 
15 ! 
32 ! 
31 ! 
16 ! 
54 ! 
14 ! 
­ ! 3 ! 
6 ! 
­ ι 
­ ! 
­­­4 
6 
13 
35 
17 
­14 
­
­
­
31 
3 
21 
14 
1B2 
23 
102 
31 
31 
217 ! 
93 ! 
4 ! 
7 ! 
3 ! 
7 : 
7 ! 
3 ! 
5 ! 
15 
26 
11 
3 
23 
a 
19 
71 
105 
398 ! 
77 ! 
4 
6 
19 
9 
b 
h 
17 ! 
2 : 
67 
57 
24 ! 
2b ! 
7 ! 
7 
1982/81 X I ­50,9 ­33,3 ­87,4 ­69,6 47,9 ! 
E U R - ! E U R 
1 O 
B.R. 
DEUTSCH-
LAND 
FRANCE ITALIA 
¡BELGIQUE 
NEDERLAND! 
! BELGIË 
LUXEM­
BOURG 
! UNITEU 
1 
ί KINGDOM 
IRELAND DANMARK ELLAS 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
HOUILLE 
LIEFERUNGEN AN KRAFTWERKE (5) DELIVERIES TO POWER STATIONS C5) LIVRAISONS AUX CENTRALES ELECTRIQUESC5) 
1980 
1981 
1981 MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FE3 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
81 JAN-JUL 
82 JAN-JUL 
17906" 
176492 
14701 
1514( 
1315' 
1316. 
1389« 
1549 
1612, 
1537 
10242. 
1 179067 ! 40245 ¡ 
1 176492 : 43011 ¡ 
I ¡ 14708 ί 3147 ! 
) ! 15140 1 2902 ! 
> ¡ 1315« 
S ! 1316 
! ! 1389, 
! ! 1549 
ί ! 1612, 
! 1537 
! 
S ! 10242 
¡ 
) ¡ 2729 ! 
Î ! 2687 ¡ 
! ¡ 3525 ¡ 
S ¡ 4063 ¡ 
ï ¡ 4321 ¡ 
! 3999 ! 
! 3884 ! 
! 4366 ! 
! 4298 i 
! 3569 ! 
! 3073 ! 
! 3077 ! 
! 3083 ! 
S ! 24417 ! 
! 25350 ! 
25492 
22562 
2127 
2217 
1410 
1552 
1836 
1842 
1887 
1850 
1397 
2068 
1822 
2U13 
2144 
1726 
1325 
13583 
12497 
4909 
6628 
511 
612 
541 
523 
622 
671 
547 
581 
672 
540 
560 
599 
714 
5B4 
650 
3684 
4319 
1404 ! 5539 ! 
2092 ! 5B24 ! 
293 ! 597 ! 
10 ! 288 ! 
17S ! 681 ! 
334 ! 416 ! 
134 ! 359 ! 
217 ! 213 í 
69 ! 551 1 
194 ! 747 ! 
! 655 ! 
! 710 ! 
í 666 ! 
! 420 ! 
! 404 ! 
! 713 ! 
! 477 ! 
1144 ! 3539 ! 
! 4065 ! 
­­
. 
­­­­­­­­­­­­­­
­
­
91950 
86564 
7018 
8115 
6729 
6729 
6729 
7526 
7696 
7614 
3899 
6065 
10782 
7700 
8040 
9147 
5583 
50270 
51216 
59 
50 
. 
­­2 
3 
5 
5 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
14 
20 
9469 ! 
9762 ! 
1015 ! 
905 ! 
B94 1 
920 ! 
684 ! 
956 ! 
1046 ! 
384 ! 
439 ! 
539 ! 
450 ! 
671 ! 
1134 ! 
699 ! 
565 ! 
5772 ! 
4497 ! 
­ ! ­ ! 
_ ι 
- I 
­ ! ­ : ­ ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ i 
­ 1 
- ¡ 
­ ! ­ ! ­ ! 
­ '■ 
_ | 
_ 1 
1982/81 X 1 : ! 3,8 ! -8,0 ! 17,2 ! 14,9 1,9 42,9 -22,1 
LIEFERUNGEN AN KOKEREIEN (6) DELIVERIES TO COKING PLANTS C6) LIVRAISONS AUX COKERIES C6) 
198U ! 
1981 ! 
1981 MAI ! 
JUN ! 
JUL ! 
AUG ! 
SEP ! 
OCT ! 
NOV ! 
DEC ! 
1982 JAN ! 
FEB J 
MAR ! 
APR ! 
MAI 1 
JUN : 
JUL ! 
¡ JAN­JUL 1 
2 JAN­JUL ! 
1982/81 X ! 
8792 ! 87537 ! 36781 
85235 1 85168 ! 36161 
687, 
656 
725( 
736 
706, 
730' 
706 
741' 
712C 
686C 
773 
49011 
! ! 687, 
! 656 
> ! 725< 
! ! 736. 
ï ! 708, 
) 1 730' 
! 706 
> ! 741 
1 ! 7121 
) ! 686( 
Ì 773 
1 ! 4894" 
• 
. 
! ί 3054 
! 2978 
> ! 3114 
S ! 3054 
! ! 2977 
ì ! 3146 
! 2993 
5 ! 3037 
) ! 2986 
) ! 2759 
! 3092 
! 2938 
! 3012 
! 2909 
! 2956 
! 20954 
! 20652 
! -1,4 
14684 
15001 
1277 
915 
1160 
1450 
1071 
1097 
1321 
1416 
1144 
969 
1389 
1340 
1118 
1062 
1383 
8649 
84U5 
-2,8 
11295 
10920 
899 
774 
1017 
927 
932 
917 
7B6 
816 
930 
1113 
958 
814 
827 
908 
1225 
6543 
6775 
3,5 
3558 ί 7948 
3263 ! 7605 
24« 
28( 
25" 
26, 
23, 
24" 
21" 
31 
24 
41 
261 
1971 
) ! 510 
> ! 673 
! 546 
! ! 621 
! ! 790 
! 789 
! 510 
! 6Β0 
! 588 
! ! 575 
) ! 8Β9 
! 822 
! 594 
1 690 
! 351 
Ι ! 4216 
! 4509 
! 6,9 
_ -
. 
--------------
_ 
-
— 
13271 
12218 
886 
935 
1160 
1029 
10BU 
1109 
1234 
1155 
1225 
1031 
1135 
1002 
1283 
1019 
812 
6611 
7507 
13,6 
_ _ 
. 
---------_ -_ -_ 
-
• 
• 
_ • 
-
--------------
-
_ 
-
384 ï 
b7 ï 
­ ι 
« i 
­ ί 
- i 
- 1 
- i 
- i 
- i 
- í 
- : 
- · - i 
- · - í 
- i 
67 i 
- i 
1 
LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT C7) DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES C7) LIVR. A L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C7) 
1980 ! 
1981 ! 
1981 MAI ! 
JUN > 
JUL 1 
AUG ! 
SEP i 
OCT 1 
NOV ! 
DEC ί 
1982 JAN 1 
FEB 1 
MAR ! 
APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
JUL ! 
23056 ! 22918 ! 8723 
23654 ! 23527 ! 9218 
191 
191 
183 
169 
196 
211 
233 
222 
> ! 190 
' ί 190' 
1 ! 182 
Ì ! 1691 
) ! 1951 
¡ ! 210" 
! 23K 
i ! 2211 
I ! 737 
i ! 797 
! ! 769 
> ! 678 
) ! B U 
! 881 
> ! 960 
I ! 857 
! 699 
! 790 
! 770 
! BIO 
! 676 
! 831 
! 664 
3353 ! 
4043 ! 
318 ! 
220 ! 
314 ! 
258 ! 
398 ! 
325 ! 
425 1 
431 ! 
353 ! 
302 ! 
466 ! 
462 ! 
304 ! 
289 ! 
371 ! 
605 
800 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5U 
50 
213 ! 1041 
670 ! 765 
101 
10' 
3 
Κ 
3 
1 
21 
5( 
1 ! 36 
) ! 34 
! 66 
> ! b6 
! 66 
! ! 101 
Ì ! 141 
1 ! 9B 
! 41 
! 53 
! 28 
! 13 
! 33 
: 6B 
! 13 
358 
291 
21 
15 
33 
20 
20 
26 
25 
24 
24 
33 
33 
36 
11 
40 
7 
7842 
6990 
559 
596 
515 
515 
517 
649 
649 
650 
621 
621 
623 
: : 
137 
191 
11 
9 
16 
15 
17 
17 
14 
16 
14 
15 
19 
15 
15 
15 
15 
646 
559 
64 
75 
34 
72 
20 
45 
24 
30 
18 
40 
64 
26 
51 
52 
4 
138 ! 
127 ! 
12 ! 
12 ! 
10 ! 
9 ! 
10 1 
11 : 
15 ! 
n : 16 ! 
42 ! 
42 ! 
42 ! 
41 ! 
33 ! 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.DEPUTATE DELIV.TO HOUSEHOLDS AND MINERS'COAL LIVRAISONS FOYERS UOMEST. ET PERSONNEL 
1980 
1981 
1981 MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
17752 ! 17750 ! 1429 ! 
1678 
123 
13t>" 
113Í 
108' 
1271 
138' 
155' 
157" 
! 16766 ! 1332 ! 
! 1231 
! 136. 
! 1131 
! 1081 
! 126Í 
! 138' 
> ! 1551 
! 157Í 
) ! 66 1 
S ! 60 ! 
1 ! 63 ! 
1 ! 77 ! 
> ! 112 ! 
1 ! 113 ! 
1 ! 137 ! 
> ! 15B ! 
! 156 ! 
! 134 ! 
! 132 ! 
! 110 ! 
! 79 1 
! 93 ! 
! 64 1 
2673 
2288 
129 
142 
123 
95 
186 
184 
223 
263 
233 
222 
187 
148 
120 
131 
95 
100 
100 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
485 ! 1332 
364 ! 1159 
( 
" ί 
4 
4< 
51 
9 
6, 
! 37 
! 90 
! äö 
1 87 
! 103 
t ! 102 
! 109 
! ! 99 
! 1U6 
! 95 
! 122 
! 1U2 
! 106 
! 137 
! 67 
6 
6 
-
--
10700 ! 993 
104U0 ! 1069 
91 
lúüi 
73, 
73, 
731 
83' 
83' 
83" 
89 
89 
891 
! 66 
! 45 
! 1U7 
! 42 
! 65 
! 78 
> ! 142 
! 135 
1 ! 120 
¡ ! 139 
I ! 122 
! 120 
! 120 
! 120 
! 120 
32 
48 
3 
3 
2 
1 
4 
10 
4 
9 
15 
16 
23 
16 
13 
41 
6 
2 ! 
15 ! 
1 ! 
4 ! 
4 ! 
1 ! 
4 ! 
- ! 1 ! 
1 ! 
1 ! 
- ! - ! - i 
- i 
- ! - : 
1 o 
! B.R. ! 
¡DEUTSCH­ ! FRANCE 
! LAND ! 
ITALIA ¡NEDERLAND! LUXEM­
BOURG 
IRELAND ! DANMARK 
! 
STEINKOHLENKOKS 
ERZEUGUNG 
198U 
19öl 
1981 JUL 
AUG 
StP 
OL' Γ 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FtB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
StP 
Bl JAN­SEP 
B2 JAN­SEP 
66877 
64305 
5361 
5457 
5492 
5424 
5268 
5598 
5210 
4977 
5329 
5152 
5331 
518U 
5024 
4885 
5Û25 
480U4 
46113 
66631 
642b0 
5361 
5457 
5492 
5424 
5266 
5598 
5210 
4977 
5329 
S152 
5331 
518U 
5024 
4885 
5025 
47959 
46U3 
28669 
28160 
2403 
2425 
2342 
2423 
2293 
2363 
2360 
2134 
2363 
2269 
2328 
2245 
23U2 
2228 
2182 
21081 
20411 
11118 
10723 
868 
928 
692 
926 
684 
921 
909 
857 
942 
913 
930 
845 
836 
900 
900 
7990 
8032 
! 8283 
! 8071 
¡ 715 
! 707 
¡ 652 
¡ 652 
¡ 646 
¡ 704 
! 669 
¡ 597 
¡ 629 
! 644 
¡ 702 
¡ 649 
¡ 6U5 
! 577 
¡ 587 
¡ 6067 
¡ 5659 
HARD COKE 
1000 τ 
PRODUCTION 
I 
i 
. 
» 
2455 
2242 
184 
19U 
184 
178 
ISO 
186 
195 
19b 
224 
215 
223 
208 
2U0 
200 
200 
1699 
186U 
6048 
6004 
496 
492 
497 
bib 
bib 
b35 
513 
4b2 
393 
buO 
bib 
4b7 
4Ü4 
383 
408 I 
4436 ! 
4035 1 
9,5 
10058 
9060 
695 
71S 
92b 
7¿9 
7bU 
889 
b64 
732 
77d 
611 
633 
776 
677 
b97 
74B 
6686 
6116 
­8,5 
COKE DE FOUR 
PRODUCTION 
246 
4b 
BESTAENUE BEI OEN KOKEREIEN (8) 
(JE BZrt.ME) 
STOCKS BY COKING PLANTS C8) 
CAT ENO OF PERIOD) 
STOCKS DANS LES COKEKIES C8) 
EN FIN uE PEKIOOt 
1980 ! 
1981 ! 
1981 
1982 
2/81 
JUL 1 
AUG 1 
StP ; 
OCT ¡ 
NOV ¡ 
DEC 1 
JAN ¡ 
FEB ¡ 
MAR ! 
APR ¡ 
MAI 1 
JUN 1 
JuL ¡ 
AUG ! 
SEP ¡ 
SEP X¡ 
1U726 
10622 
9753 
10084 
10493 
10067 
10015 
10622 
10392 
10224 
10377 
10052 
10221 
10416 
10678 
10591 
9716 
10045 
10459 
10037 
9987 
10591 
10357 
10189 
10342 
10008 
10177 
10375 
11039 
11683 
12194 
16,6 
6480 
7052 
6486 
6727 
6668 
6751 
6767 
7052 
7242 
7226 
7219 
7354 
7564 
7811 
837B 
9127 
9692 
45,4 
602 ! 
705 ¡ 
687 
763 
732 
735 
731 
705 
712 
689 
673 
677 
b9B 
692 
773 
6b0 
650 
661 
572 
457 
463 
b2S 
53b 
521 
572 
58b 
5b9 
516 
532 
b7b 
572 
592 
b74 
b7b 
33 
33 
23 
19 
15 
21 
36 
47 
46 
56 
63 
73 
bO 
60 
bO 
106 
136 
89 
12b 
113 
122 
143 
136 
13b 
122 
139 
121 
149 
153 
177 
184 
140 
2789 
2103 
1964 
1934 
2398 
187b 
1810 
21U3 
1647 
1546 
1745 
1268 
112a 
1074 
1059 
ΙΟΒβ 
1077 
­55,1 
48 
31 
37 
39 
34 
3D 
2fl 
31 
35 
ib 
35 
4a 
44 
41 
BEZOEGE AUS OER GEMEINSCHAFT (3) SUPPLIES FROH THE COMMUNITY^) RECEPTIONS EN PROV.DE LA COMMUNAUTE (3) 
198U ! 
1981 ! 
1981 JUN ! 
JUL 
AUG 
StP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 8 2 JAN 
F t B 
MAR 
APR 
MAI 
Jur j 
J U L 
AUG 
7590 ! 
6945 ¡ 
61b 
571 
blS 
662 
589 
513 
b3ò 
47 8 
517 
551 
bob 
7562 
6921 
614 
57Ü 
bU9 
660 
baa 
blù 
53 1 
473 
517 
549 
b02 
653 1 
815 ! 
80 ! 
70 1 
83 ! 
78 ! 
83 ¡ 
47 ! 
60 : 
33 ! 
73 1 
102 ! 
90 ¡ 
74 ! 
68 ¡ 
61 : 
63 ! 
2822 ¡ 
2264 ! 
175 I 
185 ! 
137 ! 
187 ! 
161 ! 
166 ! 
221 ¡ 
199 ! 
171 ! 
207 ! 
172 ! 
177 ¡ 
157 ¡ 
102 : 
70 1 
74 
1UÜ 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
678 ! 1121 
604 ! 1069 
9! 
10< 
9 
lúl 
bt 
Γ 
!( 3, 
4( 
6 
3( 
1 ! 92 
: 58 
! 65 
¡ 122 
¡ 99 
! 114 
! 83 
i 44 
! 42 
1 24 
: 47 
! 58 
: 33 
! 2b 
! 21 
2095 
1765 
157 
142 
112 
155 
158 
149 
133 
151 
164 
141 
137 
137 
147 
139 
126 
3 ! 
26 ! 
108 
71 
2Β 
24 
­­2 
2 
3 
2 
2 
1 
­1 
4 
2 
1 
1 
1 
­­
­­­­­­
5 
2 
9 
a 
6 
7 
9 
5 
13 
6 
9 
7 
6 
1 
4 
1 
1 
6 
2 
1 
3 
5 
S 
­2 
4 
­­­­
LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INDUST. DELIVERIES TO IRON AND STEEL INDUSTRIES LIVRAISONS A L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
198U I 54165 
1981 ! 52551 
1981 MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DtC 
1982 JAN 
FtB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
81 JAN­JUL ! 
82 JAN­JUL ¡ 
4481 
44U8 
4332 
4184 
4444 
4472 
4350 
4292 
4367 
4278 
4382 
53921 
S2468 
4476 
4408 
4332 
4180 
4438 
4467 
4345 
4269 
4364 
4275 
«379 
! 19750 ¡ 
! 19451 ¡ 
! 1690 ¡ 
¡ lb39 ! 
¡ 1645 ¡ 
¡ 1591 ! 
! 1619 ! 
1 1686 ! 
¡ 1641 ! 
! 1496 ! 
¡ 1591 ! 
1 1597 ¡ 
! 1742 ! 
¡ 1581 ! 
! 1550 ! 
! 1492 ! 
! 1347 ! 
! 11420 ! 
! 10900 ! 
11556 
10489 
949 
64b 
032 
762 
Bob 
aai 
832 
921 
923 
865 
943 
»73 
392 
ai2 
7U8 
6206 
6016 
6393 
6535 
bOO 
bUO 
bOO 
5Ú0 
buO 
bOO 
bûù 
bOO 
500 
b 0:1 
500 
50U 
bOO 
buO 
bUO 
3500 
3500 
2342 
23Ù1 
6279 
6U58 
2290 ! 
1797 ! 
216 
222 
234 
228 
219 
177 
135 
138 
163 
168 
205 
184 
192 
173 
176 
516 
495 
460 
466 
537 
S23 
549 
562 
506 
447 
311 
529 
482 
427 
3B7 
164 
165 
142 
112 
155 
158 
149 
133 
151 
166 
147 
140 
140 
153 
144 
1403 
1261 
3420 
30a9 
­9,7 
1092 
1043 
525B 
5811 
440 
339 
bla 
bla 
b2u 
b36 
b36 
b36 
baft 
b2« 
b29 
1¿ 
­14,3 
244 
83 
59 
14 
E U R 
1 O 
I B.R. 
IDEUTSCH­
! LAND 
¡BELGIQUE ! 
NEDERLAND! ! LUXEM­
¡ BELGIË ¡ BOURG 
IRELAND I DANMARK 
STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL 
1000 Τ 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
PRODUCTION PRODUCTION 
198U ! 4230 ! 
1981 1 3968 ! 
1981 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
245 
310 
4D3 
363 
359 
354 
325 
325 
362 
298 
270 
312 
209 
217 
287 
4230 
3968 
245 
310 
403 
363 
359 
354 
325 
325 
362 
298 
270 
312 
209 
217 
287 
1455 ! 
1332 ! 
106 ! 
116 ! 
152 ! 
119 ! 
114 ! 
112 1 
125 1 
97 ! 
103 ! 
Ill ! 
82 ! 
68 ! 
85 ! 
103 ! 
130 ! 
1757 
1596 
71 
120 
144 
148 
154 
151 
145 
143 
151 
112 
110 
137 
60 
53 
60 
10 ! 
10 ! 
82 
54 
92b 
97b 
67 
69 
IUI 
91 
64 
a4 
48 
79 
102 
69 
7b 
103 
61 
b7 
93 
JONGERE BRAUNKOHLE 
FOERDERUNG 
198U 
1981 
1981 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FtB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 JAN­SEP 
2 JAN­SEP 
1982/81 X 
155938 ! 132801 
161274 ! 133961 
12119 ! 101D5 
12542 ! 10312 
136U" ! 11202 
14502 ! 12117 
14570 ! 12211 
1525 ! 12701 
14379 ! 11850 
13096 1 10589 
1389 
1310 
11644 
! 11698 
1 ! 10922 
! 10419 
! 10649 
! 10402 
! 9563 
! 10111 
1 ! 96926 
! 96203 
! ­0,7 
129862 
130649 
9952 
10199 
1088U 
11797 
11860 
12320 
11516 
10224 
11314 
10600 
10165 
10479 
10242 
9320 
9B71 
94672 
93731 
­1,0 
1005 
1354 
11 
160 
167 
IBB 
195 
168 
172 
204 
168 
101 
40 
97 
90 
815 
1040 
BROWN 
1000 
COAL 
T 
PRODUCTION 
1934 
1958 
153 
102 
162 
153 
163 
186 
166 
193 
180 
154 
153 
130 
160 
146 
150 
1439 
1432 
_ 
­
_ 
­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­0,5 
LIGNITE RECENT 
PRODUCTION 
23137 
27313 
2014 
2230 
24U5 
2385 
2359 
2550 
2529 
2509 
2195 
2182 
AELTERE BRAUNKOHLE BLACK LIGNITE 
1000 T 
LIGNITE ANCIEN 
FOERDERUNG 
198U 
1981 
1981 JUL 
AUG 
StP 
OCT 
NOV 
DEC 
19B2 JAN 
FtB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1580 
1591 
154 
78 
148 
134 
125 
126 
104 
105 
164 
111 
84 
143 
158 
64 
60 
1580 . 
1591 . 
154 . 
78 . 
148 . 
134 . 
125 . 
126 . 
104 ί 
105 ! 
164 ! 
Ill . 
84 ! 
143 : 
158 ! 
64 ! 
bO ! 
PRODUCTION PRODUCTION 
1580 ! 
1591 ! 
154 ! 
7a 
146 
134 
125 
126 
1U4 
1Ü5 
164 
111 
64 
143 
158 
b4 
60 
BRAUNKOHLENBRIKETTS BROWN COAL BRIQUETTES 
1 0 0 0 Τ 
BRIQUETTES DE L I G N I T E 
PRODUCTION ' PRODUCTION i 
198U 
1981 
1981 JUL 
AUG 
S t P 
OCT 
NOV 
DtC 
1 9 8 2 JAN 
F t B 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
S t P 
* e i n s c h l i e s s l i c h Staub- und Trockenkohle 
6627 ! 6381 
C61C 
56 
56 
bo 
b9 
57 
53 
50 
43 
54 
49 
I 6420 
! ! 554 
1 ! 554 
> ! 569 
I ! 581 
) ! 555 
! ! 528 
) ! 488 
i : 4 2 9 
1 I 535 
! 481 
! 508 
! 541 
! 547 
! 474 
! 523 
6381 ! 
6420 I 
554 ! 
S54 ! 
569 ! 
561 ! 
555 ! 
528 ! 
488 ! 
429 ! 
53b ! 
481 ! 
508 ! 
541 ! 
547 ! 
474 ! 
523 1 
246 ! 
ns '' 
u 
lb 
13 
15 
u 
12 
ÎU 
1 i 
lü 
including brown ccal and dr ied brown coal Tipris noussier de l i g n i t e et l i g n i t e séché 
10 
ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 
Wochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
(1 ) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamtbeständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Untertagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Des— 
weiteren umfaßt sie nicht nur die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter arbeitendes 
Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus der Gemeinschaft" und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Importeure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die 
von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren 
aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an die Gemeinschaft" und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, 
die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die 
Lieferungen an ein G e me i n Schafts land nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben ín der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher kleine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem 
noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der Bundesbahn enthalten. 
{6} — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen, Hütten und unabhängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen, Hütten und unabhängigen Kokerein zusammengefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Notgemetnschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
AH the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first two months, 5 for the last month of each quarter). 
(1} — Tota l colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent 
fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in To ta l colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total working time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of 
underground workers but all persons employed underground, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination of underground productivity 
covers only coal production in the strict sense. 
(3) - The data ¡n the tables 'Supplies from the Community' and 'Imports from third—party countries' are based on direct declarations by the importers; they may thus differ from the data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the tables 'Imports from third—party countries' and 'Imports from the 
USA*. 
(4) _ j h e data relative to the tables 'Deliveries to the Community' and 'Exports to third—party countries' are based on direct declarations of exporters. They may thus differ from the 
data supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence ¡n records at the export and import point (delays, commercial intervention, rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries 
to a Community country may not coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to the Community' may thus also differ slightly 
from that of the total 'Supplies from the Community'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' 
and Federal railway power stations are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial selfproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens (Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume—Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque t r i -
mestre, 5 pour le dernier}. 
(D —Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales minieres, des cokeries minieres et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines(Notgemeinschaft) sont également compris. 
(2) — Da facon à assurer une meilleure comparabilité entre pays—producteurs de houille, le rendement au fond est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, 
il couvre non seulement les ouvriers inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de suveillance et celui travaillant sous contrat. La détermination 
du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations minières proprement —dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance de la Communauté" et "Importations en provenance des pays tiers" proviennent des déclarations des importateurs, elles peuvent 
donc différer des données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" 
et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à la Communauté" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent des déclarations des exportateurs, elles peuvent donc différer des 
données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, trasbordement, différences de classification, etc.) les livraisons vers un pays 
de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté peuvent donc différer légèrement 
de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance de la Communauté". 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent égale-
ment les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris 
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ANNEX 
WORLD PRODUCTION 
COAL 
millions of tonnes 
ANNEXE 
PRODUCTION MONDIALE 
CHARBON 
millions de tonnes 
1970 1973 1979 I98O I98I 
I98I/8O <f 80/70 
EUROPE 
EUR 10 
among which t PR of Germany-
France 
Belgium 
Un i t ed Kingdom 
Rest of Europe 
among which : Spain 
USSR 
Poland 
C z e c h o s l o v a k i a 
AFRICA 
among which : Rep. of South A f r i c a 
AMERICA 
Nor th America 
among which : Un i t ed S t a t e s 
Canada 
L a t i n America 
ASIA 
among which : China 
I n d i a 
Nor th Korea 
Rep. of Korea 
Japan 
OCEANIA 
among which ! A u s t r a l i a 
WORLD 
987 
315 
117 
37 
11 
145 
671 
11 
474 
140 
28 
59 
55 
571 
562 
550 
12 
9 
511 
360 
74 
17 
12 
40 
50 
50 
2 177 
1 
989 
27O 
IO4 
26 
9 
130 
719 
10 
512 
157 
28 
68 
62 
558 
547 
530 
17 
11 
561 
410 
77 
27 
11 
22 
64 
62 
2 239 
- Hard c o a l - H o u i l l e 
1 048 
239 
93 
19 
6 
121 
8O9 
12 
554 
204 
28 
109 
103 
713 
695 
667 
28 
18 
834 
635 
103 
63 
18 
85 
83 
2 789 
1 045 
247 
94 
18 
6 
128 
798 
13 
552 
193 
28 
121 
115 
769 
750 
719 
31 
19 
812 
606 
IO9 
64 
18 
83 
81 
2 830 
1 006 
246 
96 
19 
6 
125 
76O 
14 
544 
163 
27 
131 
125 
746 
725 
692 
34 
21 
822 
600 
123 
67 
18 
97 
95 
2 803 
- 3,7 
- 0 , 4 
- 2 , 3 
- 4 , 8 
- 1,4 
- 15 ,5 
+ 8 , 3 
+ 8 ,7 
- 3,0 
- 3 , 3 
- 3,8 
+ 1,2 
- 1,0 
+ 12 ,8 
- 1,0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-ί­
ο,6 
2 , 4 
1,3 
1,7 
1,5 
3,2 
7 , 4 
7 ,7 
3,0 
2 ,9 
2 ,7 
4 , 7 
5 , 3 
3,9 
2 ,7 
EUROPE 
EUR 10 
dont : RF d 'Al lemagne 
France 
Be lg ique 
Royaume-Uni 
Reste de l ' E u r o p e 
dont : Espagne 
URSS 
Pologne 
Tchécos lovaqu ie 
AFRIQUE 
dont : Rép. d ' A f r i q u e du 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
dont : E t a t s - U n i s 
Canada 
Amérique l a t i n e 
ASIE 
dont 1 Chine 
Inde 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
- Japon 
OCEANIE 
dont : A u s t r a l i e 
MONDE 
Sud 
EUROPE 
EUE 10 
a m o n g w h i c h : FR o f G e r m a n y 
Greece 
Res t of Europe 
among which : USSR 
Germany (Gim) 
Poland 
Czechos lovak i a 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
WORLD 
742 
1 2 1 
108 
8 
621 
145 
261 
33 
82 
9 
16 
26 
793 
764 
137 
119 
13 
627 
153 
24Ó 
39 
82 
17 
18 
27 
826 
2 -
846 
159 
131 
23 
688 
165 
256 
38 
96 
41 
32 
33 
953 
L i g n i t e 
857 
158 
, 130 
23 
699 
I64 
258 
37 
95 
47 
32 
33 
970 
868 
163 
131 
27 
705 
160 
260 
36 
96 
52 
34 
33 
987 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1,3 
3,2 
0 , 8 
0 , 9 
2 , 4 
0 , 8 
1,8 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1,4 
2 ,7 
1,9 
1,2 
1,3 
0 , 1 
2 ,0 
EUROFE 
EUR 10 
dont : RF d 'Al lemagne 
Grèce 
Reste de l ' E u r o p e 
dont : URSS 
Allemagne (RDA) 
Pologne 
Tchécos lovaqu ie 
AMERIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
MONDE 
Hard coke - Coke de four 
EUROPE 
EUR 10 
among which ! FR of Germany 
France 
Un i t ed Kingdom 
Rest of Europe 
among which 1 USSR 
Poland 
C z e c h o s l o v a k i a 
AFRICA 
AMERICA 
Nor th America 
among which : Un i t ed S t a t e s 
L a t i n America 
ASIA 
among which 1 I n d i a 
China 
OCEANIA 
WORLD 
205 
9 1 
40 
14 
20 
114 
75 
15 
10 
4 
71 
67 
61 
4 
67 
9 
1 
5 
351 
204 
82 
34 
12 
18 
122 
81 
17 
11 
4 
69 
64 
58 
5 
84 
8 
26 
5 
367 
201 
68 
27 
12 
13 
133 
87 
20 
11 
7 
62 
54 
48 
8 
100 
12 
35 
5 
375 
201 
67 
29 
11 
10 
133 
87 
20 
10 
7 
56 
48 
42 
8 
104 
12 
36 
5 
373 
197 
64 
28 
11 
9 
133 
87 
17 
10 
7 
54 
45 
40 
9 
106 
13 
38 
5 
369 
- 2 ,0 
- 4 , 5 
- 3,6 
- 6 , 3 
+ 1,9 
- 1,1 
- 0 , 2 
- 3,0 
+ 1,5 
+ 1,5 
- 2 , 3 
- 3 ,3 
+ 4 , 5 
+ 0 ,6 
EUROPE 
EUR 10 
dont : RF d 'Al lemagne 
France 
Royaume—Uni 
Reste de l 'EuroDe 
dont 1 URSS 
Pologne 
Tchécos lovaquie 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
A m é r i q u e d u N o r d 
dont ! E t a t s - U n i s 
Amérique l a t i n e 
ASIE 
dont : Inde 
Chine 
OCEANIE 
MONDE 
12 
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* EOROSTAT BALANCE­SHEET "ENERGY SUPPLIED" * ************************************************* 
PRODUCT!!),) uF PRIMARY SOURCES 
RECOVERED PRODUCÍS 
TOTAL IMPORTS 
PRIMARY SOURCES 
DERIVED PROUUCTíi 
SOLID 
FUELS 
18391)8 
2t>46 
65b53 
59520 
6133 
TOTAL 
PETROLEUM 
1U1279 
036 
529338 
407075 
122313 
HATURAL 
GAS 
125236 
79395 
7939 b 
DEHIVED 
GASES 
­
­
1UOU 
HEAT 
565911 
­
TOE 
ELECTRICAL 
ENERGY 
12552 
5626 
5626 
TOTAL 
ALL PRODUCTS 
480962 
3ÜS2 
680062 
5/159911 
134U72 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
PRIMARY SOURCES 
DERIVED PRODUCTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. PoiER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL A Jl) H R U U E T T I N G PLANTS 
COKE­UVEN PLAITS 
BLAST­FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENI FUEL AND H R U U E T T I N G PLANTS 
COKE­OVEN PLANTS 
BLAST­FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
FINAL ENERGY AVAIL. FOR CONSUMPTION 
FINAL NUN­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL I M D U S T K Y 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAU TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
IHLANU NAVIGATION 
HOUSEHOLDS, C O'IME k CE, Ρ UH. A UT Η., Ε TC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
23447 
15392 
8055 
­
219371 
209915 
131169 
­6666 
59901 
11995 
183 
­
S2855 
­­
6106 
06596 
­113 
­­1119 
­61692 
2562 
­2562 
58992 
39322 
159 
159 
-­­19511 
­­
171620 
55601 
116019 
25833 
451773 
509385 
51510 
­­6Ü0 
­98a 
456291 
052098 
­­­­­­052098 
­281 
23201 
­3660U4 
06506 
28303 
18203 
319870 
62163 
10953Û 
2699 
128506 
15050 
3271 
108131 
9262 
1225 
3681 1 
36811 
­­
165820 
2089U 
20069 
­­­­021 
­
­
­­­­­­­­175 
0235 
356 
100168 
8083 
8083 
­129808 
52890 
261 
­261 
­­76653 
­­
­­­­
­5 
5789 
5789 
­­­­­­
20U50 
­­­10967 
11995 
109? 
­661 
6163 
50 
12700 
179 
179 
­12307 
10910 
­­­­­1397 
­­
­­­­
56590 
56590 
­56590 
­­­­­
3809 
3809 
­­­­­­­­­3809 
­
­­3810 
2857 
­­­­­953 
­­
3753 
­3753 
­
10025 
­
­­­­­­­
96372 
77781 
18591 
­­­­­­1 1063 
6861 
92073 
­
­­92072 
01556 
2396 
2396 
­­­08520 
1576 
­
235631 
107800 
127827 
25833 
909875 
803966 
210330 
56590 
6666 
6050 1 
1 1995 
1589 
056291 
629188 
8159U 
18591 
6106 
57563 
11995 
12U5 
052098 
205 
51181 
7271 
676850 
57770 
37005 
20765 
617263 
209702 
152306 
5250 
128767 
15050 
3271 
255215 
10838 
1225 
STATISTICAL. DIFFERENCE 
PRODUCTION UE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
SOURCLS PRIMAIRES 
PRODUITS DERIVES 
VARIATI JNS DE SKICKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOURCES PRI lAIRES 
PRODUITS DERIVES 
SOUTFS 
COMBUSTIBLES 
SOLIDES 
181)032 
2o46 
6543U 
59319 
6111 
­8829 
23007 
15392 
8055 
PETROLE ET 
DERIVES 
10 1030 
036 
507399 
338710 
1136 89 
18036 
16161» 
53327 
103291 
GAZ NATUREL 
125236 
­
79395 
79395 
­
­1996 
36811 
3681 1 
­
GAZ DERIVES 
­
­
­
­­
­5 
­
­­
1000 TEP 
CHALEUR 
56590 
­
. 
­­
­
­
­­
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
12259 
­
5592 
­5592 
­
3705 
­3705 
TOTAL TOUS 
PRODUITS 
076978 
3082 
657816 
527024 
130 392 
7606 
225621 
1U5530 
120091 
OISHONllILt ROJR L). iSOM.τ I T . B R U T E 
ENTRFES Eil TR ANSFuRMA T ! ON 
C E N T R A L E S E L E C T ­ * . T H E R M . C L A S S T 1 
CENTRALES NUCLEAIRES 
F A B R . U ' A G G L O M E R E S E T D E Η ΐ Ι Ν Ι Ι Ε 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USI.IFS A G A Z 
RAFFINERIES 
HES 
Τ TES 
SORTIES DE T R A N S F O R A T I O N 
CENTRALES E L E C T R . T H E R M . C L A 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FAHR.D'AGGLOMERES ET i/E i.< 
COKERIES 
HAUTS FDURNEAUX 
U S M F S A ijAZ 
R A F F I I E K I E S 
E C H A N G E S LT T R A N S F E R T S 
CONSOMMATION D E . L A 'JRANCHE E 
PËRTFS SUR LFS RE.SEAUX 
D I S P O N I B L E POUR LA C O N 3 0 M . F I 
SS INO 
M U E T 
JERG I 
iALE 
C0NS0MMAT10I FÍJALE NON EIERGET1­
CHI­'IL 
AUTRES 
CONSO­iM'.T I n ; ι­ Ι )ΛΙΛ E *c RGr.T I 'JUF 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FtB"!)» I AIRES 
R U υ Ι Τ I R S 
A LR IF 'IS 
MAVIGArι η . ιJIERIEURF 
FOYERS "0 F . jT I J u F ü . t IC 
AbklC IL I U iE 
PECHE 
?U6b33 
128U21 
6590 
59054 
1 1995 
173 
6 151 
4 6 5 6 J 
2557 
2557 
5*508 
38933 
153 
15« 
4918s7 
4 9 3 13 
984 
'40U470 
4 36015 
­Pill 
27721 
3574 an 
46103 
28182 
17^21 
511755 
59732 
105563 
?6i)3 
126149 
1 3906 
2825 
1U606I.I 
« M 1 
1225 
20390 
20469 
­175 
0235 
35o 
10U16Ó 
8433 
3083 
1298U8 
52394 
261 
5789 
5789 
10967 
1 1995 
1091 
661 
6163 
54 
12703 
179 
12306 
1091U 
56590 
56590 
56590 
3809 
3809 
3810 
2857 
94650 
76059 
13591 
1 1232 
6717 
90757 
9U756 
407 53 
2335 
2385 
47618 
15Ï6 
895033 
783146 
2U5469 
56590 
6590 
fa0454 
11995 
1578 
440470 
611643 
79363 
18591 
6051 
57527 
11995 
119b 
036015 
205 
50515 
7127 
666N98 
57322 
36840 
20478 
606933 
206N79 
148367 
5186 
126010 
13906 
2325 
252537 
10153 
1225 
ECART SIAMOTI'. ­598 1 793 
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*********** 
BILAN/ "ENOENEPGIE" 
*************** ******************** 
Jb DEUTSCHLAND 
ERZEUGUNG VoN PRTMAEREMERGTETRAEGERH 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR I N S G F S A M T 
PKIHAERENERGIETRAEGER 
A l i G c L E l I E I E PRODUKTE 
BESTANDS VER AEliDERUMGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
P R I M A E R E N E R G I E T R A E G E R 
AUGcLEITETF PRnjIlKTE 
BUNKER 
BRUTT υ INI. ANDS VERBRAUCH 
U M W A N U L U N G S E I N S A T Z 
HERKOtMMLICHF WAERHEKRAFTWFKKE 
KERNKRAFT, IFRKE 
RHIKETTFA3R1KEN 
KOKERETEN 
HOCHOFFN 
GAS.'lFRKE 
RAFFINERIEN 
IMWANULUNGSAUSSTDSS 
HERKOtMMLICHE N R E R M E K R A F T , I F R K E 
K E R N K R A E T N F R K E 
R R I K E T T F A B R I K E N 
KOKEREIEN 
H U C H O F F N 
GAS.­IERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH Uni) UEBERTRAGUNG 
VERUR. UES PRuO.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVLRLIISTE 
FJER JEN E N J V E P J R A U C H V L R F I I E G U A R 
NICHTLHERGETISCHFR ENOVERBOAUCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
FNERGET1SCHER F N O V E R B R A U C H 
INDUSTRIF 
VERKFHR 
EISENBAHNEN 
S T R A S S F N V E ' K F I I R 
LUFTVtRKFHR 
B I N N F N S C H I F F A H R T 
HAUSHALTUNGEN,HANDEL,UEUOEPUF I US,ι 
L A M U W I R T S C H A F T 
FISCHEREI 
STATISTISCHE U T F F L R E ­ I Z F N 
FFSTE 
NNSTOFFF 
89319 
3ββ 
9253 
7901 
1352 
MIN.OEI,PROD 
»ABG.PROD. 
0468 
'36 
116835 
9U788 
26047 
NATURGAS 
14468 
29912 
¿9912 
ABGFLEITETE 
GASE 
­
­
luou 
WAERME 
13505 
­
TROE 
ELFKTRI­
ZITAET 
1562 
1885 
1885 
ALLE PROD. 
INSGESAMT 
120103 
720 
157885 
128601 
29280 
12765 
7898 
0867 
­
7302 
69 
7233 
30s9 
2293 
2293 
­­
86559 
52166 
4008 
25045 
0418 
82 
0U66 
20495 
50 
081 
21015 
1171 
1171 
19555 
14446 
IDO 
104 
5U05 
102326 
4419 
563 
96°16 
96349 
­212 
6312 
101823 
109b8 
9813 
5155 
88629 
13110 
38291 
652 
30042 
3156 
Oui 
37228 
1263 
000 
­1 7 7 0 
10073 
10U73 
­191 
1523 
1520 
1520 
29003 
14228 
2130 
2130 
4913 
4018 
303 
453 
2660 
39 
39 
5135 
0507 
13505 
13545 
13505 
2357 
2357 
2357 
1569 
1206 
12D6 
29995 
25380 
4611 
3409 
1304 
27523 
27524 
12612 
868 
86« 
10000 
620 
1658 
23566 
1026Û 
1330b 
3069 
257775 
215010 
69569 
13505 
4008 
25868 
0018 
650 
96916 
16299U 
27701 
0611 
0066 
25008 
4416 
397 
96349 
50 
10889 
1300 
189208 
17698 
11372 
6326 
172203 
60072 
39263 
1620 
34U02 
3156 
001 
72068 
1883 
400 
­693 
COMBUSTIBLES 
SOLIDES 
PETROLE ET 
DERIVES 
SAZ NATUREL GAZ DERIVES 
1000 TEP 
CHALEUR ENERGIE TOTAL TOUS 
ELECTRIllUE PRODUITS 
PROUUCTION UE SDII 
RECUPERATION 
¡CES PRIMAIRES 12146 
623 
54589 
•589 
IMPORTATIONS TOTALES 
SOURCES PRIMAIRES 
PRODUITS DERIVES 
19403 
17672 
1771 
109020 
95010 
13610 
17400 
17400 
941 
941 
146808 
13U432 
16326 
VARIATIONS JE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOURCES PRIMAIRES 
PR0UUIT5 DERIVFS 
SOUTES 
DISPONIBLE POUR LA C ONS Ο M.INT.BRUTE 
ENTREES EJ TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THEHM.CLASSI JIJES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET JE PRIUUETTEi 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
US I N E S A GAZ 
RAFFIJERTES 
1 156 
4 30 
676 
­
23537 
26293 
12J69 
­1 163 
10679 
2382 
­­
15070 
­15070 
3713 
96620 
11)4804 
7088 
­­1 S7 
­1 1 
97566 
­­­­
21866 
1066 
1066 
­---­­
­­­­
­
1360 
1360 
­­­­­­
­­­­
27507 
27507 
­27507 
­­­­­
1355 
­1355 
­
5858 
­
­­­­­­­
17381 
430 
171U1 
3713 
18Û074 
161196 
21649 
27507 
1163 
108 16 
2382 
11 
97568 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR . THERR..CL ASS I DUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
F A B R . U ' A G G L 0 " 1 E R E S ET DE B R I N U E T T E S 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINFRIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
D I S P O N I B L E P O U R L A C O J S O 1 . F I N A L E 
C O N S O M M A T I O N F Í J A L E N O N E J E R G E T I J U E 
CIIIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FI'JALE E J E R G F T I U U E 
INDUSTRIF 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS JO­lESTI ¡JES.cTC 
AGRICULTURE 
PECHE 
8359 
9057 
1 163 
7713 
­­­­168 
10952 
306 
­306 
1 1 u 5 3 
7937 
1? 
12 
­­­31U0 
­­
­­­­96726 
­176 
56 09 
82757 
9192 
4912 
4280 
71612 
13031 
31627 
560 
23330 
2392 
341 
269114 
28J3 
3 90 
­­­­­­113 
209 
20498 
2979 
2979 
­17357 
7240 
5 
­5 
­­111112 
­­
­1903 
238? 
9 
­272 
855 
2351 
126 
126 
­2226 
2070 
­­­­­156 
­­
8359 
9057 
1 163 
9616 
2382 
9 
96726 
­17 
10278 
­­­18318 
7806 
585 
585 
­­­9927 
151 
­
126Π3 
81)17 
0586 
120566 
38134 
32229 
1161 
28335 
2392 
341 
50203 
2954 
390 
ECART SIATISTIUJF 
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* EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" * ****************************************** 
COMBUSTIBILI 
SOLIDI 
PETROLIO E 
DERIVATI 
GAS 
NATURALE 
GAS 
DERIVATI 
1IIUÜ TEP 
CALORE ENERGIA TOTALE DELLE 
ELETTRICA FONTI 
PRUUUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
FONTI PRIMARIE 
phOUOITI UERIVATI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
FONTI PRIMARIE 
PHODOITI DERIVATI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA II TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOTLETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
F A B B R I C H E DI AGGLOM. E DI M A T T O N . 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSIKIA CHIMICA 
A L T R I S E I T O R I 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
I N D U S I R I A 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE L'MERNA 
USI DOME STI CI,COMMERCIO,A MM.,ECC. 
AGRICOLTURA 
PESCA 
2237 
2123 
114 
­/5 
511 
­sii 
­
1U6476 
9Û77J 
15703 
1622 
14979 
55U 
14029 
3s59 
11376 
1 1376 
­
­902 
­
­­­
998 
­998 
131087 
1102/2 
16815 
11954 
13197 
3875 
β 
7759 
155S 
­­
5777 
113833 
21568 
. 
­­­92265 
91104 
2272 
1851 
. 
­­421 
­
­
798 
796 
5770 
­­­­68 
­4466 
?76 
­276 
4190 
39b2 
­­­­­208 
­­
­­­91100 
­34 
4721 
­63284 
6485 
3336 
3149 
5721)2 
14319 
24719 
244 
22591 
1529 
355 
18164 
1887 
15 
­­­­­171 
355 
19135 
1719 
1719 
­176U9 
8647 
256 
­256 
­­8706 
­­
1321 
1555 
356 
­b5 
772 
30 
1697 
14 
14 
­168U 
126U 
­­­­­412 
­­
794 
794 
794 
169 
­169 
­
4758 
. 
­­­­­­­
1145Θ 
11225 
233 
­­­­­­1097 
1010 
13703 
_ 
­­13705 
7803 
373 
373 
­­­5327 
24U 
­
15659 
55U 
15109 
3859 
13U394 
131U81 
28279 
794 
8 
7759 
1555 
421 
92265 
111571 
11225 
233 
7 
7091 
1555 
356 
91104 
il 
6829 
1799 
102267 
8494 
3Ub9 
3025 
90386 
36U19 
2535U 
619 
22847 
1529 
355 
33017 
2127 
15 
DIFFERENZA STATISTICA 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
RECOVERED PRODUCTS 
SOLID 
FUELS 
TOTAL 
PETROLEUM 
NATURAL 
GAS 
DERIVED 
GASES 
HEAT ELECTRICAL TOTAL 
ENERGY ALL PRODUCTS 
T01AL IMPORTS 
PRIMARY SOURCES 
DERIVED PRODUCTS 
5105 
0597 
50« 
72U76 
39121 
32957 
2534 
2534 
­
309 
­309 
8J0b6 
46252 
33814 
STOCK CHANGE 2726 
TOTAL EXPORTS 
PRIMARY SOURCES 
DERIVED PRODUCÍS 
BUNKERS 
300 
0 17 
333 
40779 
377 
40002 
3870 
30518 
34518 
320 
­5?J 
­
76417 
35312 
41 105 
8870 
GROSS INLAND CONSOMPIION 
TRANSFORMATION I N P D T 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
N U C L E A R P O W E R S T A T I O N S 
PATENT FUEL ANU BRLOUELΤING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
4461 
1665 
2121 
67 3 
26777 
46460 
5330 
4998 
4998 
345 
345 
942 
94? 
942 
57494 
12622 
902 
2147 
675 
THAuSF UWMAl I UN UUTPlJT 
CONVENTIONAL ΓΗΕΚΜ. Ι-Ό.ΜΕΚ STATIONS 
NllCLtAK Po/JtK STATIONS 
PAIENI FUEL AMU D K itJUE ΓΤ I NG PLANTS 
CUKE-OVEN PL A'J I S 
ÜLAST­FUKNACE PLANTS 
GAS r­UKKi. 
HtFINtKlES 
EXCUANGLS AND IRAl.SFtHS 
CUNSU'ir 1 ION OF THL LK'tKGY bHANCH 
OISlKlíiuTIo J LOSSES 
FINAL E'JEKGY AVAIL. F O K CONSUMPTION 
FIuAL NUN­tiJtriGY CONSUi­.P Τ I ON 
CHEilICAL I 'J^USTPY 
UThtH SECTUPS 
FINAL Ei'iE­ÍGY C0N5UHPI1UN 
lNÜUSIKY 
ÏKANSHUrfT 
KAlLttAYS 
K O A U I N A N S P O H T 
A I K TWAiSPO'il 
INLAND ■MAVIGAUOrf 
HOUSEHOLDS,CUMMLKCt,PUU. ΑυΤΗ.,ΕΙΤ 
AGrt ICULTUiVE 
16U3 
­­­16u3 
­­­­­­Ö91 
7 7 
­77 
1009 
1U2U 
­­­­­f>5 
­
4UÖ56 
­­­­­­MUö5b 
lOfa 
2öü3 
­iöa72 
bíl«ò 
131'U 
M a b 
13151 
¿u f υ 
obli 
a5 
(.94b 
937 
583 
217U 
242 
­­­­­­­­­Sbb 
-23559 
lbau 
lbUO 
­21b55 
697R 
­­­­­I4b77 
­
454 
o73 
4 M b 
290 
234 
234 
¿13 
213 
-­­­­­­­­21 ï 
­
­­213 
21 3 
­­­­­­­
55ÜÜ 
5193 
31b 
­­­­­­37U 
239 
ab8b 
­
­­atjflb 
2403 
67 
87 
­­­239tì 
11 
Ü93U9 
5«U6 
315 
­2U57 
b75 
­aurtbb 
lUb 
'4U25 
¿5H 
'1H321 
7lb3 
59U0 
1223 
«1230 
13322 
0^98 
132 
b9¿lh 
937 
5ü3 
1931M 
2ò3 
FläHEKieS 
SI A I IS I IC AL UI F Ft«t NCE 
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**************** ******** 
BILAN "ENERGIE FINALt" 
************ r * * * * * * * * * * ************* 
B E L G I N U E / B E L G I E 
PR0UUCT10N DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTAUONS TOTALES 
SOURCES PRIMAIRES 
PROUU1TS DERIVES 
COMBUSTIBLES 
SOLIDES 
4U35 
610 
7597 
6681 
916 
PETROLE ET 
DERIVES 
­
­
38234 
28937 
9297 
GAZ NATUI 
27 
­
8233 
8233 
­
GAZ OtRIVES 
1000 
CHALEUR 
3189 
­
­
­­
TER 
El J E R G I E 
ELECTRIJUE 
33 
­
49u 
­49U 
TOlAL lOUS 
PRODUITS 
7327 
614 
54554 
03851 
1U7U3 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTAIIONS TOTALES 
SOURCES PRIMAIRES 
PRODUITS DERIVES 
SOUTES 
1143 
573 
371) 
­
17102 
86 
17056 
2764 
453 
­053 
­
18738 
659 
18079 
2760 
DISPONIBLE POOR LA C0NS0I1. I NT . BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECIR.THERM.CLASSIQUE S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FAbR.U'AGGLOMERES ET DE bRIUUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECΤR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERIES SUR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALt NON ENERGETIQUE 
CHIMlt 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIUUE 
INDUSIRIE 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUI IERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMESTIQUES,ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
10213 
3349 
­06 
5521 
1297 
­­
0319 
32065 
3173 
­­10 
­1 
29277 
2895U 
127S 
1275 
­­­­­­
_ 
8U6 
6Ub 
4281 
­­­
5 
5295 
19U 
­190 
0754 
3790 
2 
2 
­­­962 
­­
­­­2895U 
1584 
1552U 
1995 
118U 
815 
13596 
2241 
5577 
132 
4781 
515 
129 
5778 
275 
0 0 
­­­­
227 
6716 
625 
625 
­6114 
2464 
­­­­­3650 
­­
972 
1296 
1 
­
312 
949 
­
­­951 
95Ü 
­­­­­1 
­­
1B9 
­169 
­­­
­
354 
355 
­­­­­­­­­355 
­
­­336 
322 
­­­­­30 
­
­­­­­­
­
4271 
3161 
1110 
­­­­­­36o 
¿39 
3734 
­
­­3734 
2U24 
86 
bo 
­­­1624 
­
47993 
8648 
3189 
46 
5535 
1297 
1 
29277 
4U164 
3516 
1110 
30 
5253 
1296 
1 
26950 
­2696 
239 
325S9 
281U 
18U5 
1UU5 
295U5 
11791 
5665 
24U 
4781 
315 
129 
12049 
275 
ECART SIATISTIUUE 
LUXtMBOURG 
COMBUSTIBLES 
SOLIDES 
PETROLE ET 
DERIVES 
GAZ NATUREL GAZ DERIVES 
1000 TEP 
CHALEUR ENERGIE 
ELECTRIQUE 
TOTAL TOUS 
PROJUITS 
PROOUCT10N UE SOURCES PRIMAIHES 
RECUPERATION 
I M P O R T A U O N S TOTALES 
SOURCtS PRIMAIRES 
PRÜUU1TS DERIVES 
1058 
2U3 
1255 
1U76 
­1U76 
324 
320 
2°i 
­293 
3151 
527 
2620 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTAI IONS TOTALES 
SOURCES PRIMAIRES 
PRODUITS DERIVES 
SOUTES 
2b 
26 
01 
ol 
67 
67 
DIS P O N I B L E POUR LA C O N S O M . I N Γ.BRUTE 
E N T R E E S EN TRANSFORMATION 
C E N T R A L E S E L E C T R . T H E R M . C L A S S I Q U E S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES TT DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
R A F F I N Ë H I E S 
S O R T I E S U E I R A N S F O R M A T I O N 
C E N T R A L E S E L E C T R . T H E H M . C L A S S I D U E S 
C E N T R A L E S N U C L E A I R T S 
F A B K . D ' A G G L O M E R E S ET DE B R I U U E T T E S 
C O K E R I E S 
H A U T S FOURNEAUX 
D S I N E S A GA7 
RA F F I N E R I E S 
E C H A N G E S ET TRANSFERTS 
C O N S O M M A T I O N JE LA BRANCHE E N E R G I E 
P E R I E S SUR L É S RTSEAUX 
D I S P O N I B L E POUR LA CON S O M . F I N A L E 
425 
20 
23 
¿3 
29 
29 
lio 
110 
1034 
1 
294 
55 
55 
19 
9 
c «s 
6U7 
2U6 
«56 
33 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CMIMlc 
AUTRES 
CONSOMMAT ION FINALE ENERGETIUUE 
I N D U S I R I E 
T R A N S P O R T S 
F E R R O V I A I R E S 
kool IERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMESTIQUES,ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
1069 
1035 
(9 
1 
in 
988 
143 
540 
'17 1 
n" 
3U3 
6 
Si« 
173 
287 
2«7 
­¿m 
IHh 
fl 
3rt 
2925 
1H2U 
SU« 
ECART SIATISTIUUE 
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************************************************** * * 
* EUROSTAT BALANCE­SHEET "ENERGY SUPPLIED" * * * ************************************************** 
UNITEU KINGDOM 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
PRIMARY SOURCES 
DERIVED PRODUCÍS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
PRIMARY SOURCES 
DERIVED PRODUCTS 
BUNKERS 
GROSS INLAWO CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PA1ENI FUEL ANU BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENI FUEL ANU BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANIS 
BLAST-FURNACE PLANIS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPIION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
FINAL ENERGY AVAIL, FOR CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSIRY 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AlK TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH..ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
SOLID 
FUELS 
7 3649 
1021 
2991 
2899 
92 
TOTAL 
PETROLEUM 
90076 
4656b 
Ï7086 
9480 
NATURAL 
GAS 
31253 
9616 
9616 
DERIVED 
GASES 
­
­
nun 
HEAT 
1U613 
­
TOE 
ELECTRICAL 
ENERGY 
377 
~ 
TOTAL 
ALL PRODUCTS 
205968 
1021 
59173 
496U1 
9572 
7038 
6017 
1021 
­
64702 
51992 
1271U 
2012 
60395 
50014 
­758 
8329 
1267 
27 
­
83U69 
6507 
— ­­­¿37 
76325 
408 
408 
234 
234 
625 
6698 
­­­­330 
­15432 
531 
­531 
15264 
6173 
4U 
4U 
­­­9051 
­­
­­­­75443 
34 
5819 
­60232 
7441 
4640 
2801 
52912 
11570 
31561 
620 
25277 
4653 
811 
97B1 
983 
214 
­­­­­129 
1735 
­38855 
­
­­37427 
12815 
­­­­­24612 
­­
— 1404 
1268 
2U9 
­­129 
870 
lb 
1628 
­
­­1628 
1578 
­­­­­50 
­­
I960 
71740 
5B0U9 
13731 
2012 
194390 
613 
­613 
­­­­­
131 
131 
­­­­­­­­­131 
. 
­­131 
­­­­­­131 
­­
­­­­­­­­
23418 
20153 
3265 
­­­­­­2374 
173U 
19b91 
­
­­19b90 
7147 
368 
368 
­­­12175 
325 
­
154719 
57163 
10613 
7 58 
8329 
1267 
264 
76325 
109196 
2U284 
3265 
625 
81U2 
1268 
209 
75443 
34 
11186 
1746 
135969 
7972 
4640 
3332 
127052 
39283 
31969 
1228 
25277 
4653 
811 
55800 
1308 
214 
STATISTICAL DIFFERENCE 
SOLID 
FUELS 
TOTAL 
PETROLEUM 
NATURAL 
GAS 
DERIVED 
GASES 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
PRIMARY SOURCES ι 
DERIVED PRODUCTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
PRIMARY SOURCES 
DERIVED PRODUCTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL TnERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENI FUEL AND BRIUUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUI 
CONVENTIONAL THERM, POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER S T A T I O N S 
PAIENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKt­OVEN PLANTS 
BLAST­FUR NACE KLANIS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES A'JU TRAJSFtRS 
CONSUMPIION OF THE E N E K G Y BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
FINAL ENERGY AVAIL. FOR CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY COMSUMP ΤI ON 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPIION 
I N U U S I R Y 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRA'ISPORI 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COLMERCT,PUB. AUTM.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
839 
884 
5 
•169 
9 
7 
2 
­
691 
768 
6U1 
5UU6 
668 
4338 
218 
84 
­84 
56 
5084 
1861 
1U55 
152 
132 
71 
735 
­­­­1075 
­
­­11U4 
139 
­­­­­965 
­
730 
­27 
­3926 
135 
­155 
3733 
1 153 
lb93 
37 
1464 
188 
4 
687 
214 
ELECTRICAL TOTAL 
ENERGY ALL PRODUCTS 
5895 
1552 
4343 
93 
7 
66 
5b 
769 
7b9 
551 
3 31 
75 
98 
732 
309 
349 
66 
16 
3398 
2425 
71 
735 
1787 
631 
74 
7 30 
1U6 
106 
6148 
­752 
269 
­­­­­463 
­
155 
5984 
1926 
1693 
37 
1464 
IB« 
4 
2365 
210 
SIAI1SI1CAL UIFFtRt'JCe 
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********************************************** * 
* EUROSTAT BALANCE-SHEET "ENERGY SUPPLIED" ft ********************************************** 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
PRIMARY SOURCES 
DERIVED PRODUCTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
PRIMARY SOURCES 
DERIVED PRODOCTS 
BONKERS 
GROSS INLAND CONSUMPIION 
SOLIO 
FUELS 
TOTAL 
PETROLEUM 
6017 
6359 
58 
•1522 
25 
-25 
-
12104 
5927 
6177 
630 
1534 
253 
1281 
480 
NATURAL 
GAS 
DERIVED 
GASES 
HEAT ELECTRICAL TOTAL 
ENERGY ALL PRODUCTS 
67b 
-67b 
19197 
12286 
6911 
201 
-201 
-
1760 
253 
1507 
480 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POwER S T A T I O N S 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENI FUEL AND BRIOUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANIS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
T R A M S F O R M A T I O N O U T P U T 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENI FUEL ANU BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANIS 
BLAST-FURNACE PLANIS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPIION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
FINAL ENERGY AVAIL. FOR CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INOUSIRY 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAU TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
4322 
4258 
64 
51 
7022 
630 
9h 
6276 
6257 
1 
54b 
6 
0 7 0 
407 
-----b3 
--
332 
9942 
1645 
3054 
129 
2257 
507 
161 
5243 
904 
158 
753 
733 
1698 
1698 
11344 
49U8 
16U 
6276 
B658 
2451 
--
135 
165 
1878 
I5U 
6257 
087 
165 
13699 
-753 
753 
--------
-1878 
503 
12 
12 
---1363 
159 
-
388 
13142 
33U8 
3U66 
141 
2257 
3U7 
161 
6768 
11U3 
158 
STATISTICAL DIFFERENCE 
SOLID 
FUELS 
TOTAL 
PETROLEUM 
NATURAL 
GAS 
DERIVEO 
GASES 
ELECTRICAL 
ENEHGY 
TOTAL 
ALL PROUUCTS 
PROJUCIION OF PRIMARY SOURCES 
RECovERtu P R O D U C Í S 
TOTAL IMPORTS 
PRIMARY SOURCES 
D E R I V E D P R O D U C Í S 
STOCK CHANGE 
T O I A L E X P O R T O 
PRIMARY SOURCES 
U E R I V E U P R O D U C Í S 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPIION 
223 
201 
22 
21989 
18365 
3624 
-313 
100D2 
2270 
7728 
1010 
10859 
22246 
lbSbb 
3680 
-373 
10010 
2274 
7736 
ID 10 
14837 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENI FUEL ANU ORIOUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANIS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUI 
CONVENTIONAL THEKM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENI FUEL A'JU BR1UUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANIS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES ANU TRANSFERS 
CONSUMPIION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
FINAL ENERGY AVAIL, FOR CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INOUSIRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPIION 
INDUSIRY 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
R O A D T R A N S P O R I 
A l R IRANSP0R1 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS, COM, IE R C t , P U Q . A J T H . ,ETC 
AGR1CUL TURE 
F I S I l E ' i l E S 
3282 
3148 
76 
47 
11 
-
139 
95 
3b 
17518 
lb97 
. 
-
-
15Ö21 
13683 
_ 
-
3 
-5 
444 
369 
1 
1 
---54 
-
iii3 
161 
282 
8119 
2031 
3967 
5b 
2357 
1 1U3 
44b 
1721 
645 
--
. 
-
-
-
1722 
1722 
_ 
-
2UB2J 
4865 
7b 
47 
11 
13821 
17545 
1722 
95 
3n 
181 
144 
1716 
. 
--171b 
805 
1 1 
1 1 
---9112 
4IJ 
666 
144 
U 7 5 2 
448 
161 
287 
10281) 
3623 
397S 
bO 
2337 
1 lu« 
046 
¿676 
605 
S 1 A I I S f 1CAL L i l F F t K t N C t 
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PRESS NOTICE AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 19 8 2 
NOTES ET PUBLICATIONS 
STATISTIQUES DE L'ENERGIE 
Edition 19 8 2 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f ) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β — Pre« notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A — Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Statistical telegrams (d/e/f) 
— Coal industry activity 
— Oil market activity 
— Natural gas supply economics 
— Electricity supply economics 
— Energy economy 
Β — Publications 
* — Operations of nuclear power stations (e/f ) 
* — Energy statistics yearbook (d/e/f/ i) 
— Useful energy balance-sheets 1980 (e/f) 
— Energy balance—sheets 1980 based 
on the input—output tables (e+f) 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
* — L'activité charbonnière 
* — L'activité pétrolière 
* — L'économie du gaz naturel 
* — L'économie électrique 
* — L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
* — Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
# — Annuaire des statistiques de l'énergie (d, e, f, i) 
- Bilans de l'énergie utile 1980 (e/f) 
- Les bilans d'énergie 1980 d'après 
les tableaux entrées—sorties (e+f) 
C - internal documents 
- Gas prices 1980 - 1982 (e/f) 
— Electrical energy prices 1980 1982 (e/f) 
C — Documents internes 
- Prix du gaz 1980 - 1982 (e/f) 
— Prix de l'énergie électrique 1980 1982 (e/f) 
NOTE : 
1) Non periodical publications — program 1981 
— The energy balance—sheets based on the 
input-output tables (1975) (e+f ) 
* - Electrical energy prices 1978 -1980 (e/f) 
* — Energy prices indices 1960 — 1980 (e/f) 
2) Publication dates are given in the quarterly 
publication ' Eurostat news ' 
NOTA: 
1 ) Publications non—périodiques — programme 1981 
— Les bilans d'énergie d'après les tableaux 
entrées—sorties (1975) (e + f) 
- Prix de l'énergie électrique 1978 - 1980 (e/f) 
» - Indices de prix de l'énergie 1960 - 1980 (e/f) 
2) Le calendrier des publications est indiqué 
trimestriellement dans "Informations de l'Eurostat" 
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